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Abstract 
The regions represent a significant farce in the transition to
/\
the knowledge
society and can play a part o{ an „engine" in the whole context of economic growth 
based on research, technologies and innovations. The coefficients are divided into 
{aur groups to evaluate the innovation efficiency, mainly on the basis o{ the 
availability of the statistics data on the Zevel o{ the regions in the Czech Republic. 
These groups form inputs in the research and development, scientific and 
technical efficiency, information society and the quality of human resources. This 
knowledge is essential for the posibility o{ more permanent existence o{ the 
innovation companies, science-technologie centres and other institutions 
supporting the development of the society based on knowledge. 
Úvodem 
lnovační výkonnost představuje klíč pro - dlouhodobě udržitelnou, 
tj. kvalitativně založenou ekonomickou výkonnost. Inovační výkonnost je možno 
sledovat na základě statistických údajů rozdělených do čtyř skupin: 
• vstupy do výzkumu a vývoje - výdaje na výzkum a vývoj, struktura výdajů na
výzkum a vývoj, podnikové výdaje na výzkum a vývoj, pracovníci ve výzkumu
a vývoji;
• vědecká a technická výkonnost - inovační podniky,. inovační aktivity,
patentová statistika;
• informační společnost - výdaje na informační a komunikační technologie,
využití informačních a komunikačních technologií;
• kvalita lidských zdrojů - kvalifikace a dovednosti obyvatelstva, účast na
vzdělávání, lidské zdroje pro rozvoj technologií.
Hodnocení jednotlivých skupin inovační výkonnosti je do určité míry
ovlivněno dostupností statistických údajů na úrovni krajů ČR. 
1. Vstupy do výzkumu a vývoje
Ke klíčovým zdrojům inovační výkonnosti patří výzkum a vývoj. Vstupy do
výzkumu a vývoje jsou hodnoceny zejména podle vynakládaných výdajů 
a lidských .zdrojů a jejich strukturálních charakteristik. Výše vstupů přibližuje 
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politick6 priority zem6 pH podpoe inova亡 nich aktivit a do znaと n' miry odrd訂  
i d rove崩 aliho ekonomickho rozvoje. 
rojmy vyzKum a vyvoj jsou V U1 aennovany zaKonem c. 1iU/zUUZ bP., 
o podpoe vzkumu a vvoje z veiejnch prostedk 貢 
 a o zm6nる  n6kterch 
souvisejicch zAkona (z'kon o podpoe v,zkumu a vvoje). Pro 6 ely tohoto 
zkona se rozumi vzkumem a vvojem systematick' tv貢 ri pr貞 ce konan' za 
配 elem zskni novch znalost nebo jejich vyu乏 iti. 
Spoleと nou doporuと enou metodikou pra mる eni a hodnoceni vる deckch 
a technologickch と  innosti je Frascati manul, kter vytvoila Organizace pro 
hospod五 skou spolupr'ci a sout 乏  (OECD) jako phru亡 ku pro standardizaci 
ukazatel貢 
 vzkumu a vvoje na mezin'rodni 丘  rovni.1 Seznam zji就 ovanch 
ukazatel je d貞 n jednak po乞 adavky Eurostatu. OECD. a jednak om'ny st貞 tn 
spravy uvLど ivu, nany vlaay pro vyzkum a vyvoi Cit). Kter uKazatele vvfiodflOCuii 
pro LN aroani poiiuttu vyzRumu a vyvoje uesae repuotlay (usneseni Viany Cit ze 
7. 1. 2004 na l6ta 2004-2006). 
Po亡 inaje rokem 1995 isou poadovan' ukazatele vfzkumu a vfvoje sledov貞 ny 
" さ u poaie metoai」 ‘y uveaene ve rrascati manualu U巧 UV, a to pomoci rocnrno 
vkazu o vzkumu a vvoji. Uveden vkaz vypl五 uji ekonomick subjekty 
prov百 djici vzkum a vvoj bez ohledu na poと et zamも stnanc立 . Od roku 2001 se 
丘 daje O vzkumu a vvoji sleduji i z pohledu region豆 lnho と  lenる ni podle msta 
pracovi西 tる 
 vzkumu a vfvoje jednotlivch zpravodajskch jednotek (NUTS 3). 
v roce z uui aosaniy ceiKove vyaaje na vyzaum a vyvoj V Cti castay 
32 247 mil. K. Podl vdaj na HDP za rok 2003 と  inil 1,34 %. Z veiejnch 
rozpoと t貢  byla na podporu v6dy a vzkumu poskytnuta M stka 13 488 mil. K. 
Veejn6 vdaje, v souladu s vl'dni koncepci financov貞 ni vzkumu a vvoje v CR, 
byly realizovny na d rovni 0,56 % HDP. (Podle v,zvy EU pro と  lensk6 zem6 by do 
roku 2010 mる la v 首 e podpory VaV dos貞 hnout 丘  rovnる  3 % HDP u celkovch 
vdaj心  na VaV, z toho pak 1 % HDP na VaV by mる lo bt financov豆 no z veejnch 
zdroj貢 ). 
uesaa repuoiiica zaostava za 」 “ U-ZO ve vysi vyaaju na vyzaum a vyvoj. 
Nejv,znamn匂駈  strukturlni odli首 nosti oproti EU-25 zahrn可 ini琵 i podl 
zahraniと nho sektoru na financovAni v喜 dy a vzkumu, ni乞訂  podl sektoru 
vysokch 喜  kol na prov'd'nf vる dy a vJzkumu (ve prosp6ch vl貞 dnho sektoru). 
pol tické priority země 
 př i podpoř e inovač ních aktivit a do znač né míry odráží i tiroveň 
 jejffio ekonomického rozvoje. 
Pojmy výzkum a ývoj jsou v Č R definovány zilkonem č . 130/2002 Sb., 
o pod ř e ýzkumu a vývoje z veř ejných prostř edk ů 
 a o změ ně 
 ně kterých 
souvis ících zá ii ( á   dpoř e výzkumu a vývoje). Pro ňč ely tohoto 
zákona se rozu í výzkumem a vývojem syste atickd tvů rč í práce konaná za 
tič ele  získání nových znalostí nebo jejich využití. 
Společ nou doporuč enou etodikou pro měř ení a hodnocení vě deckých 
a te i ých č inností je Frascati manuál, který vytvoř ila Organizace pro hospodář skou s lu ráci a soutě ž (OECD) jako př íruč ku pro standardizaci 
ukazatelů 
 výzkumu a vývoje na mezinárodní ň rovni.1 Seznam zjišť ovaných 
uka t lů  ie dán jednak požadavky Eurostatu, OECD, a jednak orgány státní 
sprdvy (MŠMT, Rady vlddy pro výzkum a vývoj Č R), které ukazatele vyhodnocují 
pro árodní pol tik  ý k   ý  Č eské republiky (usnesení vlády Č R ze 
7. 1. 2004 na léta 2004-2006). 
Poč ínaje rokem 1995 jsou poladované ukazatele výzkumu a vývoje sledovdny 
Č SÚ podle metodiky uveden6  Frascati manudlu OECD, a to pomoci roč ního 
výkazu o ýzkumu a ývoji. Uve ený ýkaz vyplň ují ekonomické subjekty 
pro iidě jící výzkum a vývoj bez ohledu na poč et zamě stnanců . Od roku 2001 se 
lídaje o výzku u a vývoji sledují i z pohledu regionálního č leně ní podle místa prac iště 
 výzkumu a vývoje jednotlivých zpravodajských jednotek (NUTS 3). 
V roce 2003 dosáhly celkové výdaje na výzku  a vývoj v Č R . č eistky 47 mil. Kč . Podfl vý jů 
 na HDP za rok 2003 č inil 1,34 %. Z veř ejných 
rozp č t ů 
 la ě dy a výzkumu poskytnuta č ástka 13 488 mil. Kč . eř ejné výdaje, v souladu s vládní koncepcí financování výzkumu a vývoje v Č R, 
ly realizovdny na ť irovni 0,56  P. (Podle výzvy EU pro č lenské země  by do 
r u ě la výše podpory a  dosahnout tirovně  3 % HDP u celkových ýda ů 
  ,  t     P na VaV by mě lo být financováno z veř ejných 
ů . 
Ceskd re blika za tá á  E
-25 ve výši výdájů 
 na výzkum a
- vývoj. ýzna ě jší str kturál í dliš sti r ti EU
-25 zahrnují nižší podí1 
ič ího se toru na fina á í ě dy a výzkumu, nižší podí1 sektoru 
okýc škol na prová ě í ě dy a výzkumu (ve prospě ch vládnflio sektoru). 
Tab. と 
 . 1: Vdaje na vzkum a v  č . 1:  d zku
Č R EU-25 USA 
Výdaje na VaV (v % HDP) 1,34 1,95 2,76 
% podnikových výdajů 
 na VaV 51,4 56,2 64,4 
Zdroj: EUROSTAT, 2005  , 
1
,Frascati Manual 2002, OECD, Paris 2002 - www.oecd.org, と  esk peklad vytvofila Rada 
viaロ y pro vyzaum a vyv町じ民  
t l  i  č e ý ř e ř la Ft
l idy pro výzk ý oj Č R
Z hlediska 貢  zemnho 亡  lenる ni na 6 rovni kraj貢  jsou v r百 mci 亡  R sledovhna 
hlediska podlu kraj五  na v,dajich na vzkum a vvoj, a to celkovch a z veejnch 
zdroj. D貞 le je porovn五 na vる deckovzkumn貞  intenzita, tj. podly celkovch 
vdaj丘  na vfzkum a vvoj na regionalnm 上 iiii'.r rp srovnani je vyjaaren i pouii 
kraj貢 
 na HDP CR a dle pomる r podilu kr e na 』  celkovchy 竺讐 lajicfl a 聖讐，  
kraje na HDP UR. Tato dopinujici vylaareni uKazuji, JaKa je pozice araju 
z hlediska VaV vJdaj貢  v relaci kjejich ekonomIck sile v ramci uesKe repuoi1Ky." 
h 
 územni  č le ě í  tír ů   rá  Č R sle d
 íl ů  vý jích na vý kum a vývoj, a to celkovýrch a z veř ejný
rojů Wi j  á ě ýzkumná intenzita, tj íl lkový
ýda ů  ý   vývoj ální  HDP. Pro srovnfiní je vyjádř dí1 
r jů   Č M  p ě r dílu kraj   celkových VaV výdajích a podílu 
Č lii í jádř í k jí, j ká j  k ů  
ý ů  jejich ek i é síle v rdmci Č eské republik 2 
PHA SCK JCK PLK KVK USK LBK 
Celkové výdaje 36,8 21,60 3,20 2,20 0,30 1,90 2,50 
VaV intenzita 1,80 3,02 0,74 0,57 0,15 0,37 0,97 
Veř ejné zdroje 56,30 7,20 3,60 1,70 0,10 0,90 1,40 
% HDP Č R 25,70 9,00 5,40 5,00 2,30 6,40 3,50 
VaV/HDP 1,43 2,40 0,59 0,44 0,13 0,29 0,73 
KHK PAK VYS JHK OLK ZLK MSK 
Celkové výdaje 2,40 3,90 1,30 ' 10,80 2,80 2,80 7,50 
VaV intenzita - 0,66 1,21 0,43 1,32 0,74 0,77 0,92 
Veř ejné zdroje 1,9a 1,70 0,70 15,90 _ 2,50 1,70 4,40 
%'HDP Č R 4,70 4,10 3,90 10,30 4,80 4,60 10,30 
VaV/HDP 0,51 0,95 0,33 1,05 0,58 0,61 0,73 
Zdroj: 亡  sり , Roと ni statistick§ etFeni 亡  sロ  o vタ zkumu a vvoji v 亡  R za rok 2002, 
2003. 
 Č SÚ č í i é šetř í Č SÚ ý  a výv ji  Č R za r  
Uveden6 srovn百 ni ukazuje, 乞  e nejv,znamnji se na celkovch vdajich na 
VaV podleji pouze kraje - Praha, Stedoと esk a Jihomoravsk. Tyto tii kraje se 
nn1飛 1v v rnee 2003 na celkovIch VaV vdajch 69,2 % (ve srovnni se 45 % 
苅 ii品 n'hう F R:. V 面 ‘na vzkum ・  a vvoj jsou tedy v 亡  R vlrazn6 
regionAlnる  koncentrovAny. Nejvyi vも deckovzkumnou intenzitu vyk豆 zal v roce 




Z hlediska pomる ru podlu na VaV vdajch a podgu na HPP CR iev piipad6 
ostatnich kraj貢  nejpiiznivj喜 i situace v Kraji r araufllcKem, LiDerecKem 
a Moravskoslezskm. Naopak nejhor言 i je situace v Kraji t.arlovarsaem, U stecKem 
a na Vysoinる . Rozdly v hodnot貞 ch uveden6ho ukazatele v mezikrajov'm 
srovn貞 ni v rmci Cesk republiky jsou pomerne znacne a uKazuji na uzemne 
nerovnomる rnou intenzitu vzkumnch a vlvojovlch aktivit. Vt§ina pracovi就  
Akademie vる d a vタ zkumn予 ch a zku§ebnich h stav五  je umistる na v Praze, z と  eho乞  
tak6 plyne vy誉 §i podl Prahy na veejnch v'dajich VaV. 
é á í  že nejvýznamně ji se na celkových výrdajíc  
fl jí  tř e č ý a Jiho ý. Tyto tř i kraj  
podílely  roce 2003 na celkových VaV vý ají   (ve srovná í  
podílem a HDP Č R). ýdaje na výzkum a výrvoj jsou t  Č R vý ě  
á ě entrovány. Nejvyšší ě ýzku it  ykázal   
ř č ý kr
ě íl  výdajích a podíl  D  Č j  v př ípadě  
í ů ř í ivě jší it ace v k ji Pardubické , Lib ké
l kém. Naopak nejhorší je situace v kraji Karlovarském, Ú t ké
 ysoč ě díl  odnotsfi  é t l   ezikrajové
ání v rámci Č eské republiky jsou pomě rně  znač né a uk jí na fiz ě  
ě  intenzitu vý nýc  ý j vých akti it. ě tšina r išť  
ě  ýzk ý š ích ii ů í ě  č ehož'
é l e vyšši podí1 r y na veř jných ýdajích 
2 Hodnota ukazatele vyi ne乞  1 znamen豆 , 乏  e podl kraje na celkovch VaV v'dajich 
v 6 esk6 republice je vyi ne王  podl kraje na HDP CR. 
t  ukazatel  vyšší ž nd, že podll kraje na celkových VaV vý jí  
Č eské republice j vyšší než podí1 rzkie  
Ta  






-- - ----- 
JCK PLK KVK 
- -1) 
USK LBK 
Výzkum. a zk. ústavy 19 5 1 1 1 	 1 3 1 
Pracoviště  AV Č R 44 5 7 0 0 0 1 
KHK PAK VITS JHK ZLK OLK MSK 
Výzkum. a zk. ústavy 2 3 1 6 . 	 1 2 2 
Pracoviště 
 AV Č R 0 0 0 7 0 0 1 
Zdroj: Technologick profil 亡  R, 2005, vlastni zpracov貞 ni 
Nejd貢 le乞 itj首 im finaiiと nm zdrojem oodnorv vfzkumnfch a vvojov,ch 
cinnosu v remci ceie u1t je poaniaateisI'y seator,Kt ery svoru v roce zvuJ O L,4 '70 
celkovch vdaj貢  na VaV. Druhm nejvznamnj§m poskytovatelem finanと nch 
prostedk五  je vl貞 dni sektor (41,8 %). Na dal§ch vdajch se podl zahraniと i 
(4,6 %), vy首 §i odborn6 a vysok6 営  kolstvi (1,2 %) a neziskov sektor (1,0 %).3 
chnologicky' f  Č , , l st í r á í 
ů leži ě ší n č ním zdroje  podpory výzkumnych a vývojových 
č tí  d ci celé Č R je podnikatelský sektor, který tvoř il v roce 2003 51,4 % 
lkový  výda ů 
  . ruhý  ýznamně jším poskytovatele  finanč ních 
tř e ů 
 j  vlá ní sektor (41,8 %). Na dalšich výdajf  e podílí za r ič í 
,  , šší r é  é školství ( ,  )  neziskový s t r ( ,  ).3 
Tab. と 













Podnikatelský 35,4 88,3 48,5 75,7 80,2 90,2 79,5 
Vládní 43,1 11,6 31,6 0,1 17,4 2,7 0,2 
Vyšší odb. a vys. školství 20,8 0,0 18,1 23,5 2,1 6,5 20,2 
Soukromý neziskový 0,7 0,1 1,8 0,7 0,3 0,6 0,1 
KHK PAK VYS JHK OLK ZLK MSK 
Podnikatelský 76,3 90,5 99,2 41,8 74,3 81,4 82,2 
Vládní 8,0 1,2 0,7 28,1 1,2 12,8 2,7 
Vyšší odb. a vys. školství 15,5 8,1 0,0 29,9 24,1 5,7 14,8 
Soukromý neziskový 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,1 0,3 
Zdroj:亡 S6, Roと ni statistick6 喜 
 etieni と  s亡 
 o vJzkumu a vvoji v 亡  R za rok 2002, 
2003.  
Č IY, č í é šetř í Č SÚ ý u a vý  Č R  r
3 Podnikatelsk sektor zahrnuje v誉 echny fIrmy, organizace a instituce, jejich営  hlavni 
さ innosti je tr営 nf vroba zbo乞 i nebo slu乏 eb pro prodej 喜 
 irok veejnosti za ekonomicky 
vznamnou cenu. Vl血 dni sektor je slo乞 en z org貞 n貢  st貞 tni spr貞 vy na v喜 ech 貢 
 rovnfch 
s vjimkou 五 
 zen6ho vy弱 ho odborn'ho a vysok6ho§ kolstvf. Sektor vy ho odborn'ho 
a vysokho§ kolstvi obsahuje univerzity, vysok6 喜 
 koly a dal喜 i instituce pomaturitnho 
vzdる l貞 v貞 ni. Zahrnuje tak v首 echny vzkumn' ' stavy, experiment百 lni zaHzeni a kliniky 
pracujic pod p五 mou kontrolou nebo H zen6 nebo spojen6 s organizacemi vy崩 ho 
vzd'lv貞 ni. Soukromタ 
 neziskov sektor zahrnuje soukrom6 nebo poloveiejn' instituce, 
kter nejsou zalo乞 eny s prim貞 rnm clem tvorby zisku, d貞 le sem pat五  soukrom6 osoby 
a dom貞 cnosti. Jsou to nap玉 . spolky, svazy, spoleと nosti, kluby, hnut apod. Zahraniる f 
zahrnuje v喜 echny instituce a jednotlivce umistn6 mimo hranice zem. Tak sem pat河  
vechny mezin貞 rodni organizace (s vylou亡 enIm vd6len6 と  innch podnik6) v亡 etnる  zaiizeni 
a provoz貢  uvniti hranic zem. 
 i t l ký se tor z r j  š i ,  i ti , j j ž í 
č i ti j  trž f výroba ží l ž  široké veř ejnosti za e
ýznamnou ce ád í s  l ž   r á ů tátní sprsi  na všech urovnic
 výjimk ř ízeného ššfh  mé  okého školství. Sektor vyššfil r é
ého školstvf obsahuje univerzity, vysoké š ly a ší instituce t ritm-
ě lá á í. rnuje také všechny vyz u é ústavy, expe i e ální z ř í í  kli i
jí í p ř í lou ne  ř íze é j é s organizacemi vyššf
délávání. So ro ý ne ý sektor zahmuje é bo poloveř ejné
é nejso l ž  ri á ím cflem tvorby zis &d  th'. s r é
dcnosti. Js  t  ř , č í a ič i
š y i stit ce a jednotlivce umístě né mimo hranice země . Také s ř í
šechn  i á í  (  v l č í  vý ě l č ně  č innýc  ii č ě ř í í 
ů ř  i  země
馴  
V reionInm rozlo乞 eni vdaj' na VaV podnikatelskho sektoru dominuje 
Stiedoと eskf kraj. V roce 2003 zastoupeni tohoto kraje na ceIkovycl1 vyGajicfl na 
VaV podnikatelskho sektoru 亡  inilo 31,3 %. Tato situace je znacne ovnvnena 
koncentraci tzv. pr貢 myslovch zn v tomto kraji . a b kocly V Miacleb oiesiavi. 
Nejmen首 i v,daje na VaV v podnikatelsk6m sektoru zaznamenal i.arlovarsKy 
kraj. 
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Zdroj:亡 S6, Roni statistick § et玉 eni 亡  sb o vzkumu a v了 voji v 亡  R za rok 2002, 
2003. 
V 亡  esk6 republice sm uje nejvる ti podl veejnch zdrojh na vzkum v oblasti 
lidskch a spoleと enskch cl貢  (infrastruktura, ochrana zlvotfliflO prostrea1) a na 
一 v喜 eobecnf vzkum na vysokch 喜  kol貞 ch. Fomerne mata cast prostreaRu je r '“ノーーー～ー一 J IJ ーーーーー 	 “ ‘ 	 一 	 ， ... 	 , 
vる nov白 na na technologick cle (vyu乞 it energie, proiuktivlta a tecflnolOgie 
v pr貢 myslu). Celkov6 vdaje jsou v CR ji乞  pomerne vrazne specializovany na 
technologick cle. 
Pracovnici ve Vタ zkumu a v予 V可 i 
V roce 2003 zahrnovala vzkumn貞  a vvojov貞  zkladna v と  esk republice 
celkem 27 057 zam6stnanc貢  (vyj百 deno ukazatelem FTE4), z toho 8 871 乞  en. 
4 FE = Full-Time Equivalent - tento ukazatel nejl'pe vystihuje skuteと nou dobu 
vnovanou vIzkumnIm a vvojovm innostem u zamる stnanc貢  VaV. Jeden 1FE se rovn貞  
jednomu roku pr貞 ce (na pinl ‘ vazek) zam6stnance, kter se na 100 % vnuje VaV. 
篇揺喫
。 Po
oho 急 zamstnanc VaV4 121 vzkumnch p認 o I 15 809 vyzkumnych pracovnkvnic. 
aP1鳶 Ce 2001 bylo za EU-15 vyk zno prmrn 10,3 zamstnanc vzkumuna 1 00 pracovnch sil, z toh  5,7 vzkumnch pracov k na 1000ch sil. 
鳶登燃繊鴛 roce 2003 5,14 zamstnancs pracujcch vech sil, a dle m CR souasn ve stejnm 
Z celkového p č tu zamě stnanců 
 VaV bylo 15 809 výzkumných pracovníků  
(56,5 %), z t  pak 21 vý nýc raco
V roce 2001 bylo za EU-15 vykázáno pr ů mě rn ě 
 10,3 zamě stnanců 
 výzkumu 
a vývoje na 1000 pracovních sil, z toho 5,7 výzkumných pracovník ů 
 na 1000 
pracovní
V Č eské republice př ipadalo v roce 2003 5,4 zamě stnanců 
 pracujících ve 
výzkumu a vývoji na 1000 pracovních sil, a dále má Č R souč asně 
 ve stejném 
pomě ru 3,1 výzkumných pracovník ů . 
Tab. 亡 
 . 5: Zam6stnanci VaV - rozd6leni  č . 5: ě st ě l í 
2002 2003 
Poč et prac. Výzkumní 
pracovníci 
Poč et prac.. Výzkumní 
pracovníci 
Praha 10 945 6 869 11 831 7 484 
Stř edoč eský 3 173 1 815 3 637 2 007 
Jihoč eský 1 007 539 1 103 577 
Plzeň ský 881 481 694 284 
Karlovarský 90 48 121 58 
Ústecký 388 194 370 181 
Liberecký 691 393 665 326 
Královéhradecký 729 296 800 299 
Pardubický 1 138 553 1 102 517 
Vysoč ina 419 165 438 200 
Jihomoravský 3 250 1 996 3 652 2 096 
Olomoucký 947 406 1 015 490 
Zlínský 886 364 844 370 
Moravskoslezský 1 488 855 1 684 918 
Č R celkem 26 032 14 974 27 957 15 809 
Zdroj: 亡 
 s6, Ronf statistick6§ etieni 亡 
 s6 o vyzkumu a vvoji v 亡 
 R za rok 2002, 
2003. 
 Č SÚ č ní statistické š ř í Č SÚ ý u a výv j  Č  za r  
Z regionlnho hlediska je po亡 et pracovnk 貢 
 v,zkumu a vvoje evidovdn 
nejvce v Fraze. Z celkov6ho poと tu zam6stnanc貢 
 to bylo 42,3 %. Piev航 nd と d st 
vzkumnタ ch a vvojovJch aktivit se sousteduje v Praze, kde je ka乞 doroと n6 na 
zklad6 statistick6ho zji営 lov自 ni VaV registrov貞 no nejvice jednotek zabvajcich se 
vzkumem a vvojem. Tomu odpovid白 
 i evidovanJ po亡 et zam6stnanc貢 
 VaV. Ze 
statistickch § etieni je mo乞 no tak6 vy亡 ist p貢 sobeni zam6stnanc貢 
 VaV 
v jednotliv,ch sektorech provdd6ni. 
i nálního hlediska j č vní ů ýz  y'voje evidová
íce v Praze.  c l é č ě ů ř áž á č ás
ýzkumný ývojových aktivit tř eď uje v r  ž č ě  
ákladě 
 statistic é šť á í á j íce jednotek zabý jící
ýzkumem a vývojem. Tomu odpovídá i ý č ě ů 
i tických šetř ení je ž é č í ů í ě ů 
ých sekt r  r á ě í
U zam6stnanc貢 , kteii se zabvaji i jinou 6 innosti nei VaV, je zapo亡 tena pouze pfislu§n百
ぬ st jejich pracovni kapacity. 
ě t ů ř í se z ývají i jinou č in tí ž a , j č  ř ísluš á 
č d í
Tab. と  . 6: Struktura zamる stnanc立  VaV v と  R podle sektor6 prov貞 dる ni (2003)  č . 6: tr ě ů  Č  odle sektorů rovii ě í 
Podnikatelský Vládní Vys.školství Neziskový 
Praha 23,2 66,1 53,3 65,2 
St ř edoč eský 21,0 9,4 . 	 0,0 2,1 
Jihoč eský 3,1 4,8 4,6 6,4 
Plzeň ský 2,9 0,1 4,5 8,2 
Karlovarský 0,5 0,5 0,3 .6 	 0,4 
Ústecký 2,0 0,2 1,3 1,4 
Liberecký 3,7 0,0 2,5 1,1 
Královéhradecký 4,7 0,9 1,4 0,4 
Pardubický 6,9 0,3 2,2 1,4 
Vysoč ina 3,2 0,1 0,0 0,7 
Jihomoravský 10,8 14,9 16,3 5,7 
Olomoucký 5,0 0,3 5,0 1,8 
Zlínský 5,0 1,1 1,1 0,4 
Moravskoslezský 8,1 ' 	 1,4 7,6 5,0 
Č R celkem' 13711 7977 5987 282 
Zdroj:6 Sロ , Roni statistick6 き  eteni 亡  S6 o vJzkumu a vvoji v 6 R za rok 2002, 
2003. 
 C Ú č ní st é šetř í Č SÚ o výzkumu a výrvoji v Č  z
Statistick 首  eteni 亡  sロ  o vzkumu a vvoji v 亡  R vykazuje dle 丘  daje 
o vzkumnch pracovncich podle vる dnich oblasti, ・  kvalifikaci vzkumnch 
pracovnk貢 . Bohuel se tyto 丘  daje ji営  tkaj pouze cel6 亡  R, a je tedy na 喜  kodu, e 
chybi reい onlni と  lenる ni. 
é šetř í Č SÚ ýzk  a výrvo i  Č R vykazuje (Idle údaj
ýzkumných pracovnících podle ě í tí  Ivalifikaci výzkumný
ovní ů žel s  údaje již ýkají pouze ce é Č ,  j  t  škodu, ž
í gi ál í č l ě í
2. Vdeck' a technickA v予 konnost ě cleckii a technickfi ý
Vkonnost inova亡 nch aktivit je zd貢 raz五 ov'na zejm6na v souvislosti 
s pottebou vazat vstupy inovaと nch aktivit na efektivnost jejich vyu乞 if, tzn. na  
C rozsah a kvalitu inovanich v,stup貢 . K tradi亡 nm ukazatelm pat zejm6na 
citaと ni a patentov貞  statistika. 
Jednim z hlavnch indik貞 tor貢  vる deck6 a technick6 vkonnosti a z貞 roveh 
efektivnosti v,zkumu a vvoje je poと et udる lench patent貢 . Tento v'stup 
pedstavuje nehmotn' pr貞 vo du§evnho vlastnictvi dan6ho subjektu na 
komercionalizaci vsledk貢  vzkumnlch, vvojovlch a inovaと nich aktivit. 
Patenty pispvaji podstatnる  k transferu znalost, a to jak z hlediska 首登  eni 
informaci 、  o patentovch vynlezech, tak v u乞 iti ostatnch vる deckch 
a technologickch znalost, kter produkuji patentov6 technologie. Patenty se 
udる luji na vynlezy, kter6 jsou nov6, jsou vsledkem vyn貞 lezeck と  innosti a jsou 
pr6myslov6 vyuiteln6. 
ýrko nost ino č ích tiivit je ů ň ó ána ze é i l ti
 tř á t t č ích a tivit na t j j  ž ť í, tzn. 
 a kvalit  i v č t  výrst ů ič í  telů  ř í zejmén
č í á
dní  z hlavní  i i á ů ě é a technické vý ti  á ň  
ti sti vý  a vývoje je č ě ých pat ů t  výs
ř e j  nehmotné právo duševní  l t i í é
r i alizaci výs ů ýrzkumnýc ývojových č í ti
t  ř is ívají pods ě l tí,   šíř ení
formací ntových vynálezech, tak v užití osta íc ě eckýrc
- a te ých znalostí, které prod kují patentové technologie. Pate t  s
ě í Alezy, které jsou é  výsle á é č i ti  j
ů l vě  využite é
I 
“」 ‘l LAI 
STATE 
Patent udる len v 亡 
 esk republice plat 20 let od pod貞 ni pihla言 ky a jeho 
zkladni 6と  inek spoと vA v torn, 乞  e bez souhlasu jeho majitele jej nikdo nesmi 
vyu乞 vat. (Poddni patentov6 pihl舗 ky,M dost o pr6zkum, ud'leni a ochrana 
patentu je spojena se sprvnimi poplatky. Nejvyi polo営 ku tvoh poplatky za 
ochranu patentu, kter se progresivnと  zvyuji s dobou ochrany. Pi ochran6 
iatentu uo dobu 20 let dosahuji udr乞 ovaci noulatkv kolem 170 tis. K). 
*eswrem V omasti p rumvsioveno a ausevnrno vlasznicwi ie v uesae 
repuonce uran prumysioveno vtastnwtvi. uraa vzniKl v roce 1W1 a navazal 
bezprostedn6 na pedchozi Feder貞 lni patentov 旺  ad. 
V roce 2003 bylo u 血  adu pr五 myslov6ho vlastnictvi podano 3 579 piihlh善 ek 
vyn貞 leza. Nejvce natent五  bylo udる leno oihla喜 ovatelm z Nる mecka. USA 
a 5vycarsKa. 
Patentovh aktivita tuzemskch subjekt, v porovnn a pihlaovateli j血 lch 
zemi, je st貞 le na nzk6 u rovni. V roce 2003 bylo pod百 no 493 ptihld喜 ek と  eskmi 
subjekty (co乞  bylo asi o 20 % vice ne乞  v roce 2002). 
ě le ý v Č ské re lice l tí 20 let od podání ř ihlášky a jeho 
dkladní úč i č í d  tom, že ez souhlasu jeho majitele jej i  es í 
užívat. (P á í tové př i ldšky, žádost o prů zku , ě lení a ochrana 
t  je spojena se sprtivními poplatky. Nejvyšší p žku tvoř í poplatky za 
t ntu, které se ě 
 šují s dobou ochra . ř i ochraně  
patentu po   l t sahují udržovací poplatky kole  170 tis. Kč ). 
G tore  v blas i p ů ysl vého a duševního vlastnictví je  Č eské 
r bli  Uř d rů yslo éh  l tnictví. Oř ad vznikl v roce 1993 a navázal 
tř edně 
  ř edchozí Federální pate t ý úř ad. 
 roce  Úř ad  ů sl é  last ict í á    př ihldšek 
á ů . j íce p ů   ě l  př ihlašovatelů  z ě ecka, S  
š sk
t ntovd aktivita tuzemských subjektů , v porovnání s př ihlašovateli jiných 
í,  tá   í é úr i.     d   ř ihlášek č eský i 
j t  ž i í ž   . 
Tab. と 
 . 7: Pihla§ky vynhlezh a udる len6 natentv ad o五 vodc' zhR islJ丁  Pyh R*  č . ř ihlášk  á ů 
  1 	
Př ihlášky Patenty Užitné 
vzorys 
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 
Praha 130 150 129 51 67 61 222 
Stř edoč eský 63 47 28 26 20 17 82 
Jihoč eský 15 12 16 11 6 5 44 
Plzeň ský 19 16 19 12 12 5 33 
Karlovarský 5 3 3 0 1 2 17 
Ústecký 26 25 18 8 16 6 25 
Liberecký 37 47 33 17 21 24 39 
Královéhradecký 28 29 34 7 9 16 51 
Pardubický 25 22 37 7 17 14 - 48 
Vysoč ina 23 12 13 20 13 4 38 
Jihomoravský 66 62 71 43 31 31 140 
Olomoucký 24 24 20 9 11 8 75 
Zlínský 32 27 32 8 16 15 58 
Moravskoslezský 59 49 40 18 14 18 163 
* Uiad pr貢 myslov6ho vlastnictv ř ril é t i í 
Zdroj: 亡 
 S, StatistickA roと enka V6da a technologie - と  asov‘ 予  ada., 2005  Č ST:J, Statistick  č ě  t l  č asová ř ada., 
5 Ochranu technickch 王  e§eni u乞 itnm vzorem lze volit pro piedm6ty s ni器 i vyn貞 lezeckou 
丘 rovni, popHpadる  men§iho ekonomick6ho vznamu, nebot se jedrka o ochranu rychlej喜 f, jednodu弱 i a levnjgf. U乏 itn vzor plati 4 roky od data pod自 nl pihl貞喜 ky. Dobu platnosti 
zpisu u乏 itn6ho vzoru lze prodlou乞 it dvakr't o 3 roky - maximAlnI doba ochrany je tedy 10 
let. 
 u technický  ř eše í žitnýrm vzorem lze volit pro př ed ě   nižší vyruft
tí í, ř í ě šf  no ického vý ť nd o oc r  r l jšíšší a l ě jš tit ý vzor platí 4 r  á f ř 1A.šky. Dobu plat
ápisu žit é   l l žit dv rát o 3 roky - maximální do  r j
3. Informaと ni spoleと nost 
Za zkladni aspekty informaと ni spoleと nosti se obvykle povauje roz喜 ienf 
a efektivni vyu乞 v貞 ni informa亡 nch a komunikaと nch technologii. S efektivnim 
vyu乏 itm novch technologii souviseji inovace v,ech odvる tvf, obor貢  a aktivit 
hospod駐 sk6ho i spoleと enskho 乞  ivota a dominantni vznam informaci a znalost 
pro rozvoj ekonomiky spoleと nosti. 
Vyu乞 v貞 ni informaと nich a komunika亡 nich technologii (ICT) v CR'y podnikov 
a veejn6 sfie, ale i v domdcnostech zaost貞 v貞  za mo乏 nostmi tohto rychle se 
rozvjejcich technolomi. 
Vydaje na IUT v U1( v souCasne dobe sice vyrazne prevysuji soucasny prumer 
vdaj貢  EU, v podstat6 jde v首 ak o doh貞 nni zpo王 dる nf z 80. a 90. let minul6ho 
stoleti. Telekomunikace a informatika jsou v dne§ni informaと n6 orientovan6 
spoleと nosti zkladnim infrastrukturnim prvkem pro efektivni komunikaci. 
Prudk rozvoj informanch a komunikaと nich technologii pisp6l k jejich roz瓢 eni 
i vyu乞 vni v ka乞 dodenni praxi a poと itaと ov貞  gramotnost se st貞 v貞  jednm ze 
zkladnich atribut貢  vzdる l貞 ni 亡  lovる ka. 
č í č
ákladní as č í č t  obvykle považ šíř ení
 f kti í ží á í r č ích a č ích te í. f kti í
žitím nových technologií souvisejí inova slech ě í ů  kti i
ář é č ské ži  a dominantní význa  infor ací a í 
  č
ží á í i for č í č í l ií Č  v é 
ř ejné sféř e, ale i v domácnostech zaostává za ž ě ohto rychle s
íjejících tech gií
ý aje na ICT v CR v souč é ě ý ě ř š í č sný ů ě
ýda ů , v pods ě  j  š á ě ní z ž ě í . l é
í  i š í i č ě é
č ti ákladním infrastrukturním prvke  í 
ý rozvoj infor č ních a ko č í nologií ř ispě   ic šíř í 
ží ání v k ž í  č č á gra tnost s á á í  
ákladních ů ě á í č l ě
Tab.と . 8: Vdaie na ICT a jejich vyu乞 it (rok ・ 2004) č  d ich užití rok•20 4
- 	 - 
- Č R EU-25 USA 
Výdaje na informač ní technologie v % HDP -2,8 3,0 4,6 
Výdaje na telekom. technologie v % HDP 4,3 3,4 3,2 
% domácn. s internet. př ístupem 15,0 42,0 51,5 
Zdroj: EUROSTAT, 2005  , 
と  esk statistick 6i ad provedl 百  etteni o vyuv'n informanch 
a komunikaと nich technologii v dom貞 cnostech CR. 
I'emet iazc1a treti clomacnost (ZJ,fo) v UIt je vyoavena osoDmm pocnacem 
(poet dom五 cnosti vybavench osobnm po亡 ita己 em je 1213,2 tis.). V porovnn 
s rokem 2003 do喜 lo k n貞 r貢 stu podlu dom貞 cnost vybaven,ch osobnm poと itaem 
o t'm社  6%. 
Nejvる t喜 i procento dom貞 cnost vybavench po亡 taと em je v Prazeー  (4 1,5 %) 
‘一 a v Jihomoravskm kraji (33.3 %). Nejmnる  dom'cnost vybaven予 ch osobnm 
pocltaCemje v Ulomoucaem Kraji( 1b,Z 1'o) a ustecaem Kraji( ZZ,1 7o). vyDavenosl 
dom貞 cnost osobnim poと itaと em se vrazn6 li善 i i podle typu dom貞 cnosti. Vraznる  
lep§i je vybavenost osobnim poと itaと em u domhcnost s dる tmi, ne乞  u dom貞 cnosti 
bez dる t. 
Č eský s ý úř ad provedl šetř ení o využívá í infor č níc
č fc  l í á Č
Té ěř každá ř e í d á st (29,5%) v Č R je vybavená osobní  č ít č
oč do á ostí vybavený í č í č  j  1213,2 tis.). V porovnfi í 
šlo  árů t  odí á stí ý í č í č e
é ěř 
ě ší t  o ácností venýc č í č  - ,  
  Jihomoravské  r ji ( 3,3 %). Nejmé ě á tí ý  sobní
č í č j  O cké  k i (18,2 %  Ů st ké k  (22 %). Vyb t
á tí s í č i č  se výr ě  liší l  t  á sti. Výr ě 
ší í č ít č á ostí ě ž á tí
ě í.
5 ロ  ～~ ER 3 ノ ~  0	 E R 3 / 2Eřn
」  
Graf 亡  . 2: や撃 4omcnost vybavench osobnm po6taと em na celkov6m potu 
uomacnosu V aanem Kraji U民 
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Zdroj:と Sロ , Vsledky 着  etieni o vyu営 vAni ICT v dom貞 cnosti a mezi jednotlivci, 
2005 
Nejと astj喜 im d貢 vodem, pro kter dom貞 cnosti nemaji osobn poと taと , je to, 乞  e 
nikdo v dom貞 cnosti poと taと 
 nepotiebuje (29% dom百 cnost, kter' nemaji PC). 
Druhタ m nejと astj喜 im d'vodem je, 乞  e osobni po taと  je p資 li喜 
 n貞 kladn貞  investice 
(27% dom貞 cnosti. kter6 nemali PC). 
z' ceiKoveno poctu aomacnosti v UIt ma 1) Vc priatup I internetu (poet 
dom貞 cnosti s piipojenim k internetu je 796 tis.). V porovn貞 ni s rokem 2003 do喜 lo 
k n貞 r心 stu podlu dom'cnost pipojenm k internetu o t6mる予 
 5 %. Ze vech kraj 
je nejvce dom貞 cnosti pipojench k internetu v Praze (34,7 %), nejm6nる  
v Olomouckm kraji (13 %). Z dom貞 cnosti, kter maji osobnf poと taと , vyu乏 v貞  
mo乞 nost piipojeni k internetu 66 %. Procento dom'cnost pipojench k internetu 
je vる t喜 i ve m6stech ne乞 
 na venkov6 a vる t営 i u domacnosti a dる tmi ne乞  u dom貞 cnostf 
bez dる t. 
Nejと astj首 im d'vodem, pro kter dom貞 cnosti vybaven6 osobnm poと taem 
nemaji pipojeni k internetu, je, 乞  e poplatky za pipojeni k internetu jsou piili 
vysok (37 % dom貞 cnosti). Druhm nejと astj喜 im d'vodem je, 乞  e と  lenov 
dom貞 cnosti maji p王 istup k internetu nる kde jinde (v zamる stn貞 nf, ve 喜  kole) 
(28 % dom貞 cnosti). 


















Zdroj: 亡  Sじ , Vsledky § etieni o vyu乞 v貞 ni ICT doma a mezi jednotlivci, 2005  Č Ú ýsledky š ř í ží á í 
4. Kvalita lidskch zdroj 
Struktura zamstnanosti 
Stav a struktura zamも stnanosti je jednim z d6le営 itch faktor貢  vraznる  
ovliviiujicch jak ekonomick staz a perspektivy region心 , tak i socihlni oblast 
a strukturu 乞  ivota v regionech. Region貞 lni politika se promitA v koneと n6m 
dsledku do lidskch zdroj亡 , kde se projevuje chov百 ni tる chto zdroja v r6znch 
oblastech (trh prace, vzd'lni, migrace). 
 valita lidský  ů  
ě stn
ě í   ů žitých fakt ů ýraz ě  
ň jí í  j ický' stair a perspektivy regi ft, tak i iá í
t r  života v re i h. Regionální politika se promítá č é
ů sledku ých z ů j j  ání ě  drojů  v rů zný
t  (trh práce, vzdě lání, i r
Tab. と  . 9: Struktura zamも stnanosti podle sektor貢  NH (%)  6. : ě sti odle ů 
1993 2004 
prim& sekundér terciér prim& sekundér terciér 
Praha 0,4 26,6 72,7 0,4 20,6 79,1 
Stř edoč eský 8,8 43,2 47,9 4,7 37,0 58,3 
Jihoč eský 13,1 39,2 47,7 6,1 41,7 52,2 
Plzeň ský 11,0 40,2 48,8 4,4 43,0 52,7 
Karlovarský 5,3 45,2 49,3 2,9 43,1 54,0 
Ústecký 5,8 48,2 45,9 2,2 38,4 59,3 
Liberecký 5,4 49,1 45,5 3,3 51,7 45,0 
Královéhradecký 7,9 44,7 47,4 6,1 39,5 54,5 
Pardubický 10,9 44,9 44,2 6,2 45,6 48,3 
Vysoč ina 18,0 42,5 39,5 10,4 44,4 45,3 
Jihomoravský 9,1 42,0 48,9 5,1 38,5 56,4 
Olomoucký' 9,8 44,8 45,4 7,0 41,2 51,8 
Zlínský 7,5 51,0 41,1 4,0 46,3 49,7 
Moravskoslezský 4,7 51,0 44,4 3,0 44,8 52,1 ' 
Č R 7,7 42,9 49,4 4,3 39,2 56,5 
Zdroj: CSU, VSPS v letech 1993-2004, vlastni zpracov貞 ni ,  PS v letech 1993-2 , l t í á í 
, 
v Po roce. 1989 dolo k vJrazn6mu sni芭 eni zam6stnanosti v primdrnm sektoru 
a castecne 1. seaunaarnim seictoru,. zam'stnanost vzrostla ve slu乞 b'ch. Nejvy 
pouli zamestnanycn ve siuzbach vykazuje Fraha, nad prm6r CR se v roce 2004 
aosLaiy Kraje ． 警 rec1ocesky a Usteck, nejni響  hodnotu tohoto ukazatele m貞  kraj 
vysocina, xraj zunsKy,lJ ar1ubicic a Libereck. 
V z貞 kladnim tiisektorov6m と  lenも ni m百 
 pedev喜 im zcela v重 jimeと n6 postavenf 
rrany oproti zbytku narodni ekonomiky diky pieva乞 ujci'd loze slu乞 eb (79.1 % 
v roce z UU4) a naopaI malemu podilu zbvajcch dvou sektor貢  
Do budoucna je mo乏 no piedpokl'dat, stejnる 
 jako v jinch vysplch zemch, 
dal馴 
 posileni zamる stnanosti ve slu乞 b五 ch. Clem je rozvoj tzv. kvart6rnho sektoru 
(tzn. sektoru slu乞 eb vy弱 ho stupn' jako vzkum, vvoj, vzd6l貞 ni). Z貞 kladni 
podminkou rozvoje kvartrnho sektoru je vzd芭 lan貞 , vysoce kvalifikovan貞  
pracovni sla, kterd je flexibilni a ochotn貞 
 ddle se vzdl白 vat. 
  ošlo k výrazné ížení za ě stnanosti v pri ární
 č á č ě 
 i sekundfir í ktoru, zamě stnanost vzrostla ve služ á j šší 
podfl za ě stnaných ve službAch vyk zuje Praha, nad prů ě Č  
dostaly kraje Stř edoč eský a Ústecký j ižší tele ti. 
V č ina, kraj Zlínskýr, Pardubický a Libereckýr
 á la í  tř ísektor é  č l ě í	 ř ede ší  ý č é í
Prahy o r ti z tku d í í  ř e až ícf Aloze s ž ,
2004) a naopak malému podílu zbývají íc   ů 
 ž ř ládat, j ě o v jiný spě ých ze ic
lší í í ě t sti  služ á . fle  é ího 
kt r  služ b vyššf  tupně 
 jako vý , výrvoj, vz ě lá í á í 
í  r zvoje kvartér iho se t ě d,  k li á
í íla, á  f í t 6 ál  se vzdě lá
Profesni a kvalifikaと ni 丘 
 rove五  
Klasifikace podle krit6rii KZAM と  lenf zamる stnan6 do deseti skupin, kter6 
spoj uji krit6ria profesni a kvalifikaと nf 6 rovn6. Pro zachyceni kvalitativnich 
charakteristik klasifikace zamる stnhni jsou vytvoieny と  tyii 
	 kategorie 
kvalifikaci (kombinace tzv. bilch a modrch lmeと k貢 
 a vysokch a nzkch 
kvalifikaci)6. Meziregion貞 lni rozdily v zastoupeni jednotlivch skupin 
zam6stnan'ch podle kvalitativnich charakteristik jsou pomる rnる 
 vrazn6 (Praha 
na stranる 
 jedn', ostatni kraje na stran6 druh6). 
í  k alif č í (w n
la a  odle kritérií KZ  č l ní ě é  seti sk i é
jují kri éri  r f sní a kvalif č í tir ě . Pro zachycení kvalitati í
rakť eristik kl i ě á í t oř e č tyř kategori
í i ace tzv. bílý  a modrý  lí č ů  vysoký  a nízký
l í
. i i ální roz íl   t upení jednotlivýrch s
ě stnaný  dl  k li t í ri t ě ě ýrazné (Pra
ě é, ostatní kraje na stra ě é
Tab. と 
 . 10: Podl zamる stnanfch podle KZAM v r貞 mci kra  č . 10: Podí1 ě  c   v rá  
I PHA SCK 
_ 
JCK PLK KVK USK LBK 
1993 
la 49,0 27,4 29,2 31,6 26,6 27,8 28,9 
lb 21,2 18,6 17,0 18,5 21,6 19,2 17,7 
2a 15,0 26,9 25,6 25,7 27,4 26,5 27,4 
2b 14,0 25,5 25,7 21,6 22,8 25,3 24,3 
2004 
la 57,8 34,1 34,9 36,8 30,8 30,3 34,3 
lb 20,2 22,3 19,7 18,2 20,7 25,2 16,6 
2a 11,4 21,2 22,0 21,1 22,9 19,8 25,5 
2b 10,1 21,1 22,5 23,6 25,2 24,4 18,0 
6 Bil6 lfmeと ky s vysokmi kvalifikacemi (vedouci a H dic pracovnici, vる deと ti a odborn 
du§evnf pracovnici, techniと ti, zdravotniti a pedagogit pracovnfci), bfl6 lmeと ky s nfzkmi 
kvalifikacemi(ni瀦 i administrativnf pracovnIci, provoznf pracovnici ve slu乏 b貞 ch a obchodu, 
kvalifikovan6 modr6 limeと ky (kvalifikovanf pracovnici v zem'dlstvi a lesnictvi, 
iemeslnlci, kvalifikovanf vJrobci, zpracovatel6, oprav'i), nekvalifikovan' modr limeと ky 
(obsluha strojら  a za五 zeni, pomocni a nekvalifikovanf pracovnici). 
 f é č ými kvalifikace i ( í ř í f f r í ě č í f 
š i í č í ič tí a gič tf pracov i flé lí č   nfzky
lifi acemi(nižší d inistrativnf pracovníci, provoznf pracovníci ve službdch a 
é é í č lifikovanf pracovníci v země dě lstvf a l i í
ř e í lifikovanf vyrobci, zpracovatelé, opravář i), nekvalifikované modré lí č
ů ř í í í
I KHK PAK VYS JHK ZLK OLK MSK 
1993 
la 31,8 27,1 26,2 33,9 29,7 28,3 26,7 
lb 17,0 17,5 16,4 16,6 15;9 16,8 17,0 
2a 26,8 31,3 31,6 26,1 26,8 25,5 26,5 
2b 22,6 23,3 24,0 21,6 26,0 27,6 27,5 
2004 	 r 
la 36,9 32,0 30,8 39,3 34,6 32,6 35,1 
lb 20,0 19,5 18,6 19,9 18,6 19,2 20,0 
2a 22,7 22,2 26,4 21,7 22,3 24,6 22,2 
2b 20,1 25,5 23,6 18,5 24,1 22,9 22,3 
1- Bil' lmeと ky a) vysok6 kvalifikace, b) nizk kvalifikace; 2 1 Modr6 lime亡 ky a) vysok6 
kvalifikace, b) nizk6 kvalifikace 
Pozn. Zbytek do 100 % zahrnuje skupinu phslu着 nik' arm白 dy 
Zdroj: CSU, VSPS v letech 1993-2004, vlastni zpracovdni 
- ile ímeč  é k li , b) nf ké kvalifikace; 2 - é í č  é
fikace f é ika
r j  skupi u př í l š ů  a á
 Č Ú Š , t í á í
Vzdも lAni populace 
Situace a dal§i vvoj na trhu pr豆 ce velmi 丘  zce spuvisi s 6 rovni kvalifikace 
a vzdる lanosti pracovni sily. V 丘 
 rovni vzd6lhni dosp6l6ho obyvatelstva se projevuj 
regionlni rozdily v souvislosti se strukturou ekonomick6 zakladny. 
ě á í
i ce a další výv j na trhu práce velmi úzce souvisí s firovní kvalif
ě ti r covní síly.  úrovni v ě lá í ě lé  l t  proj jí 
ální rozdíly v souvislosti se strukturou ekono ické á
Tab.6 . 11: Vzd6ldni populace (v tis.)  č . : ě lá í o ulace (v ti .
1993 2004 
I II III IV I II III IV 
Praha 180,5 300,8 343,6 183,2 133,6 251,8 408,8 225,8 
Stř edoč eský 270,5 349,9 228,3 47,9 214,3 382,2 292,9 76,7 
Jihoč eský 141,2 194,2 130,0 32,8 112,0 204,2 166,9 46,3 
Plzeň ský 118,3 192,4 108,2 31,5 91,4 186,3 149,2 42,0 
Karlovarský 74,1 95,1 60,9 12,0 68,1 98,7 72,4 16,9 
Ústecký 200,0 272,6 154,4 29,1 178,1 282,3 193,5 35,3 
Liberecký 97,8 133,4 93,0 16,5 78,3 147,9 110,5 23,0 
Královéhrad. 120,5 179,3 114,4 31,4 89,9 190,4 145,1 38,3 
Pardubický 	 • 112,5 170,7 99,1 24,4 83,4 181,2 127,7 33,5 
Vysoč ina 130,7 162,2 97,5 22,0 910 183,0 128,7 32,1 
Jihomoravský 246,3 345,2 235,1 87,9 199,5 352,0 284,8 120,0 
Olomoucký 142,4 205,5 126,1 36,6 121,3 220,3 151,6 45,4 
Zlínský 139,7 190,5 112,5 34,0 112,8 198,1 147,7 42,5 
Moravskoslez. 315,1 415,0 236,1 58,3 236,8 441,0 299,4 84,3 
Č R 2289,6 3206,8 2139,2 647,6 1810,5 3319,4 2679,2 862,1 
I-zdkladni vzd6ldni, II-sekunddrni vzd6lani, III-postsekundarni (netercidrni) 
vzd6ldni, IV・ tercidrni vzd6lani. 
Zdroj: 亡 
 S, VSPS v letech 1993-2004, vlastni zpracov 自 ni 
-zá í ě á í I-se á í z ě á í II-posts á í r iár í
V ě lání, I - á ě á í
 Č SÚ, VŠPS v letech 1993-2004, last í z ra á í 
~ 
Nejvy諮 i vzdる lanostni 丘 
 roveh zam6stnan,ch m貞 
 Praha (vice jak 
25 % vysoko着 kolk貢  a p玉 es 40 % absolvent貢 
 s maturitou). Dal§im krajem, 
ve kterm je mo乏 no nal6zt relativn6 vy誌 i podl lidi a vysoko首 kolskm a vy醐 im 
odbornm vzdる l貞 nfm, je kraj Jihomoravsk, Na druh6 stran6 pomyslnho spektra 
se nachhzeji kraje s relativn6 vysokm podilem obyvatel se z貞 kladnim vzdも l貞 nim 
a nizkmi poと ty osob a terci貞 rnim vzd'lnim, jedn貞 
 se zejm6na o oblast 
severoz'padnch Cech - kraj Karlovarsk a Libereck a kraj Vysoと ina. 
Graf と 
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Zdroj: 亡  sロ , VSPS v letech 1993-2004, vlastni zpracovhni 
Priprava na povolni 
V souvislosti s p予 echodem ke znalostni ekonomice roste nejen v,znam 
tzv. primhrnho vzdる l五 v'ni (otevienost a prostupnost 喜 
 kolskho systmu, podl 
mladch lidi dosahujicch vy誌 ch stuph貢  vzdる lni), ale zejmna vznam 
permanentnho (celo乞 ivotnho) vzdl'v貞 ni. 
Obraznる  i eで eno, 首  kola - z貞 kladni 営  kolou poと inaje a vysokou 百  kolou konと e - by 
ze v首 eho ne,vice mる la nauと it" uと it se", a tm se orientovat v expandujcim sv6t 
informaci. Jim d貞 l tm vice jde o to, aby と  lov6k kdykoli v prbhu 乞  ivota a 
pracovni kari'ry byl schopen se uと enim adaptovat na zmる ny v po乏 adavcfch na 
vkon povolanf, pop玉 . zmる nu povolni. 
Zsadnf zmも ny v po乞 adavcich na vkon povolni vyvolan6 vvojem 
technologii a roz喜 ifov百 nim spektra relevantnch informaci, ke kterm dHve 
doch貞 zelo mo乞 n貞  v rozmる ru generaci, se nyni uskuteと huji nる kolikr貞 t b6hem 
jednoho lidsk6ho 乞  ivota. Proto tak6 roste vznam celoそ ivotnho vzdl貞 v貞 ni. 
I 
   
lI 
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Lze pedpoklhdat, 乞  e r貢 st konkurenceschopnosti opirajicich se o r貢 st kvality 
lidskch zdroj貢  je nemysliteln bez 喜  irok‘ 丘と  asti ekonomicky aktivnich lidi 
v r貢 zn,ch form貞 ch vzdlavAni. Je pochopiteln6, 乞  e kromる  mo乞 nosti kdykoli znovu 
nastoupit do 首  koly, do kursu, je nutn', aby lid6 byli k trval6mu uと eni motivov貞 ni. 
ř edp lá  že ů ti í í í ů
kýrch zdr ů yslitelnýr bez š é tič asti ekono icky aktivní  li í
ů ý á ě lávd í. l é, že k. ě ž tí li
 školy, do kursu, je nutné é é č í i d
Tab. と 
 . 12: Piprava na povol貞 ni (v tis.)  č . 12: Př í r ovold í
I PHA I SCK I JCK 	 PLK I KVK 	 USK 	 LBK 
1993 
A 17,2 20,5 12,4 9,8 6,4 20,7 10,9 
B 41,0 27,6 16,9 15,3 7,6 22,6 11,2 
C 20,4 11,3 5,6 3,9 2,5 6,4 4,8 
2004 
A 4,5 13,8 7,9 8,0 5,1 10,8 7,3 
B 45,7 37,1 24,4 19,3 10,1 28,2 13,1 
C 40,4 20,8 15,1 12,9 5,3 11,2 7,4 
-FKIIK I PAK VYS JUR ZLK I OLK MSK 
1993' 
A. 11,8 13,2 11,4 20,6 13,1 12,9 33,1 
B 14,3 12,6 15,6 28,7 16,6 17,8 29,9 
C 5,5 5,7 6,8 13,0 8,0 7,7 15,4 
2004 
A 5,8 7,8 '7,1 14,0 7,7 10,2 19,7 
B 22,6 18,1 22,0 43,6 24,2 20,9 49,6 
C 13,4 10,7 13,4 29,0 14,4 16,2 29,0 
A - uと ili§t, B - stedni 喜 
 koly, C - vysok' § koly 
Zdroj: e S6, VPS v letech 1993-2004, vlastni zpracovdni č liš ě , B - ř e i školy,  - é š l 	 • Č Ú ŠPS v letech 1993-200 , l í á í
Jak vyplv含  z tabulky 亡  . 12 do§lo v prbhu let 1993 - 2004 ve v着 ech krajich 
ke zv 喜 eni poと tu studujcich na stednich a vysokch§ koldch, a ke sn箆 enf poと tu 
student貢  v oblasti odbornch uと ili喜 t. 
Neformdlni vzdる l'vni je vznamnIm n貞 strojem zvy言 ov'ni odborn6 u rovnる  
osob zvld言 t Po ukonと eni etapy formhlnho vzdる l貞 v'ni. Do budoucna by 
' neformlni vzdる l貞 vdni mる lo bt jednm z hlavnich pil登貢  rozvoje systmu 
celo乞 ivotniho vzd6lhv'ni obyvatelstva. 
Z pr貢 zkumu vyplv貞 , 乞  e neformlni vzdl百 ni absolvuji piedev喜 im lid6 se 
stiednim a vy諮 im stupnm vzdる lni. Z貞 kladem 配  asti na dal首 m vzdる l貞 vni jsou 
motivaと ni systmy. Podle Eurostatu se dospる l nevzdlavaji pedev営 im z d貢 vod貢  
rodinnJch (21 %), pracovnich (19 %), neochoty vzd貞 t se voln6ho と  asu (16 %), 
z obavy ze 喜  kolskch lavic (20 %). 
 vyply á  č . 12 došlo v prů ě hu let  š íýš í č jí íc  ř edních a v ých školác , fž í č
ů l ti odborný č išť
á í ě ávání je výžnam ý d tr j  zvyš ání odborné ú ě 
áště  p  č í ál i ě d ání. Do budo
ální v ě á á í ě ýt jedním z hlav í ířů je systé
l životni  ě lá ání ob t l
ů u vyplýrvd, že neformální vzdě ld í l jí př edevším lidé 
ř í šší  ě  ě imí. á úč asti na lší ě á ání js
č í émy. Podle Eurostat  ě í n ě lávají ř edevší  ů ů 
y'  (  ), í  á é  č asu (
 š l ých lavic (
  





Zam'stnanost v odvtvich s vysokou a vy弱 i technologickou n白 roと nost 
Z hlediska n貞 roと nosti na znalosti lze odvる tvi nrodnho hospod証 stvi rozd'lit 
do n'kolika skupin7. Pou乞 it百  odvる tvov' klasifikace umo乞五 uje charakterizovat 
podl znalostnる  zalo営 en,ch odv6tvi na celkov6 zam6stnanosti. 
Tab. と  . 13: Zam6stnanost v odvる tvch s vysokou a vy醐 i technologickou nhroと nosti 
(rok 2002) 
ě stna  ě tvích s vysokou a vyšší technologickou nároč ností 
ár č sti  z l sti lz  vě tví ndrodního hospodář ství rozdě lit 
ě kolik  i . žitti ě tvová klasifikace u ožň uje charakterizovat 
í1 znalo t ě 
 l ž y-ch vě tví na celkové za ě stnanosti. 
 č . 13: ě st t  ě tvích s vysokou a vyšší technologickou nároč ností 
Podíl na celkově  
zamě stnanosti (v %) 
Podíl pracovníků 
 s vysokými 
kvalifikacemi (v %) 
VTS VTI VTII VS VTS VTI vrn vs 
Praha 10,6 0,6 3,2 6,8 32,4 22,8 25,3 36,6 
Stř edoč eský 13,9 1,3 9,3 3,3 7,6 9,7 6,2 10,8 
Jihoč eský 10,7 1,9 6,6 2,1 8,7 8,7 5,9 17,7 
Plzeň ský 13,3 1,8 8,9 2,7 13,5 19,1 7,6 29,1 
Karlovarský 7,6 0,7 5,1 1,8 6,9 7,8 5,7 10,1 Ústecký 8,6 0,7 5,5 2,4 12,5 11,0 8,1 23,3 
Liberecký 12,0 1,3 8,6 2,2 8,9 7,3 7,6 15,3 
Královéhrad. 12,5 1,6 8,5 2,4 6,8 8,5 4,0 15,9 
Pardubicky 15,7 3,6 9,9 2,2 7,8 7,3 5,6 18,6 
Vysoč ina 13,1 0,6 10,6 2,0 7,7 0,0 7,2 12,5 
Jihomoravský 12,6 1,7 7,3 3,7 20,5 15,1 14,0 35,7 
Olomoucký 12,4 1,3 9,3 1,9 8,8 0,0 9,3 12,6 
Zlínsky 7,8 1,1 5,5 1,2 12,6 4,2 9,0 36,3 
Moravskoslez. 
_. 	 __... 
9,3 0,6 6,0 2,7 17,7 11,2 11,5 32,9 
γ ozn. V'rs = odvtvi s vysokou a vy弱 i technologickou n貞 rocnostf, VTI = odvる tv 
zpracovatelsk6ho pr貢 myslu s vysokou technologickou n'roと nosti, VTII = odv'tv 
zpracovatelskho pr'myslu s vyi technologickou naronostl, VS = odvtv slu王 eb 
s vysokou technoloickou n'ronostf 
her切：し bU,V bkb v ietecn 1 りか Z'JU4, vlastni zpracovani 
. 	 vt s vyso ou a vyšší technologickou nirocnostf, TI 	 odvě tvf 
r t l é  rů  t chnologick u ná č stf, II  ě tvl 
covatelského prů myslu s vyššf hnologickou niroč nostf, VS = odvě tví služeb 
okou technologi  nir č n
Zdroj: Č SÚ  VŠPS v l h 993-2004, vlast í r á í
7 Znalostn6 zalo乏 en' odvる tvf jsou podle vymezeni EUROSTATU rozdlov貞 na na ti 
skupiny. 1) Skupina s vysokou a vy i technologickou n自 ronost zahrnuje odvtv 
zpracovatelskho pr,myslu a sluieb, kter jsou n貞 roと n白 
 na vzkum a vvoj. Odvtv 
zpracovatelsk,ho prmyslu s vysokou technologickou n吾 ronost (high-tech") pedstavuj 
~ 	 ~:.'. on' . ! ----- - i-_I - - 鷲鶏難鷺鷺鷺響鷺薫 ~ 
chniky (32) a piesnch n貞 stroj 貢 
 (33), odvtv s vy諮 f technologickou n貞 roと nosti (medium 
gh-tech) pedstavuji vJrobu chemickch produkt貢 
 (24), stroj a zaHzeni (29). elektor. 
zaizeni (31), motorovch (34) a dopravnch prostedk貢 
 (35). Z odvる tvi slu乏 eb isou do 
skupiny s vysokou technologickou n貞 ronosti zahrnuty poty a telekomtmikaie (64). 
po taov a souvisejici と 
 innosti (72) a vzkum a vvoj (73). 2) Skupina s vysokfm 
vzdも lnim (high-education) zMsti zahrnuje odv'tv uveden貞 
 v pedchozi skupin (30. 72. 
73), k nim乞 
 jsou pipojena odvtvi ostatnich podnikovch slu乏 eb (74), vzdl'n (80). 
zdravotnictvl a soci貞 lni pr百 ce (85). 3) Skupina znalostn6 n貞 ronch slu曽 eb (knowledre - 
intensive) zahrnuje odv喜 tvl vodni dopravy (61), leteck dopravy (62), po§t a telekomunikac (64), finan亡 nho zprostedkov貞 ni (65), poji喜 ovnictv (66), pomocn aktivity finanと nho 
zprost'edkov'nf (67), と 
 innosti v oblasti nemovitostf (70), pronjem stroj貢 
 a zahzenf (71). 
po taov' a souvisejici aktivity (72), vzkum a vvoj (73), ostatni podnikov6 と 
 innosti (74), 
vzdる l貞 v貞 n (80), zdravotnictvi a socilni pr貞 ce (85), rekreaと n, kultur, a sport. と 
 innosti (92). 
 t ě 
 založ d ě  js ní T u rozdě l i a 	 tř  
piny. 1) Skupina s vysokou a vyšší t ch l i  ná č nos f za j  odvě l 
r covatelského prů yslu a služ b, kteri s i č i na vý um a výr j. dvě tvl 
r telské  rů myslu s vysokou tech lo ickou ir č nos f (high-tech) ř eds i 
v č leně ní podle OKEČ : výroba kancebiř ských strojů 
 (30), spojovacf a telekomunikač ní 
te i  ) a př esný  i t ů ), odvě t í s šš á č í i
hi -t ch) př t vujf ýr bu chemickýrch r ů d a zař fzení (29), e
ř íze í ých (34) a í tř e ů ě í l ž j
 iroč nostf za šty a te e un c ,
č i č ové a so jí f č in osti (72) a výzkum a výrvoj (73).  i   sokýnt 
ě áním (high-education) zč ás  j  dvě t f uve d ř edc í i ě  (30, ,ž jsou př ipojena ě tvf ostat í  nikových l š  (74), vzdě lá l (8 ,
í iá í i  l t ě 
 ná č nych s ž  o ledge -
t  ě f vodní dopra  (61), lete é dopravy (62), pošt a teleko unikad 
č fho zpr ř edko ání ( jišť i t i ( ocné i č ih
tř i  č innosti v oblasti nemovitostf (70), proni ů ř i  , 
č itač ové a souvisejíci aktivity (72), ýzkum a ývoj (73), ostatní pod i é č i sti 
ě livání ravotnictví a sociá í i  ( č í, kultur. a s  č i sti 
1 
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Nejvy舶 i podl odvる tvi s vysokou a vy醐 i technologickou n百 ronosti na celkov6 
zam6stnanosti je v kraji Pardubickm, Stiedo亡 esk6m a Plzehskm. Z hlediska 
podlu pracovnika s vysokmi kvalifikacemi prvni misto zaujmd Praha, 
nsledovan貞  Jihomoravskm a Moravskoslezskm krajem. 
Naouak v Pardubick6m a Stfedoと esk6m kraji uatf podl uracovnfk 
s vysoaymi avalinaacemi a nejnizsim V ui'. t'oaoone rozauna je v raae pripaau 
pozice kraj貢  s podobnmi podly v jednotlivch podskupin'ch. Nap玉 . kraje 
Plzehsk a Jihoと esk vykazuji podobn6 podly odvる tvi s vysokou 脆  chnologickou 
nro6nost na celkov6 zam6stnanosti, ale v Plze五 skm kraji je podl pracovnk貢  
s vvsok'mi kvalifikacemi v tto oodskuvinる  vce ne乞  dvakr't vyi. 
ve srovnani s .au pretrvavaj: v ui znacne oaiisnosu zejmena ve prospecri 
podlu zamる stnanosti v pr貢 myslu a v neprosp6ch zamる stnanosti ve slu乏 b'ch. 
Z hlediska odvる tvov6 struktury kvalifikan 丘  rovnる  pracovnk貢  je v CR zvl貞営 tる  
vysok podl slu乞 eb na pracovncch a vysokmi kvalifikacemi (ve srovnn 
s podlem tohoto sektoru na celkov' zam6stnanosti), naopak vlraznる  nizk je 
(oproti EU) podl zpracovatelskho pr貢 myslu na vysoce kvalifikovanlch 
pracovnicich. Trendy vJvoje zamstnanosti jsou v 亡  R podobnる  jako v EU, tzn. 
pom6rnる  vrazn6 se projevuje n貞 r貢 st' v piipadも  pracovnk貢  s vysokmi 
kvalifikacemi (strana popt貞 vky), za kterm v誉 ak siln6 zaost百 vh nhr貢 st populace 
stejn vzdる lanostni 丘  rovnも  (strana nabidky). 
Z'vる rem 
Na z貞 kladる  vsledk心  zji喜 tnfch v r豆 mci sledov貞 ni inovaと ni vkonnosti kraj 
亡  esk republiky, vyplv貞  velmi dobr6 postaveni Prahy, Stiedoと esk6ho 
a Jihomoravsk6ho kraje. Na konci" pomysln6ho 乞  eb統 ku" stoji a hodnocenm 
velmi slabm kraj ロ  steck, Karlovarsk, Zlnsk, Plzeisk a Vysoina. 
Velmi dobr6 pedpoklady k inovanmu rozvoji m do budoucna kraj 
Moravskoslezsk, Pardubick a Jihoと esk. Dobr6 pedpoklady pro rozvoj inovaci 
(a p玉 ihl6dnutm k budovnf inovani in&astruktury) se zainaji projevovat 
u kraj五  Olomouckho, Libereck6ho a Krlov6hradeckho. 
V souasn6 dobる  se る  esk貞  statistika potk貞  a nedostatkem regionlnch dat, 
r- kter by vykreslovaly l6pe inovaと ni vkonnost kraj貢 . Pro efektivni regionlni 
politiku a volbu optim貞 lni strategie regionlnho rozvoje by mる la existovat cel貞  
t ada ukazatel貢 , na z五 kladる  kterch by bylo mo乞 n6 danou situaci l6pe zhodnotit. 
Na druh6 stranる  je t玉 eba vzit v' vahu, 乞  e inovace a rozvoj inovanich proces心  na 
region貞 lni 丘  rovni jsou v popiedi zjmu pouze kr貞 tce, a 乞  e situace se v tto oblasti 
st貞 le zlep着 uje. 
II 
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